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1985-1986 COMMITTEE APPOINTMENTS
The following physicians have been named to the College committees listed below:
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ACCEL Committee
Sylvan Lee Weinberg, M.D ., Chairman, 1990,
Ohio
Murray S. Hoffman, M.D ., 1987, Colorado
Louis Lemberg. M.D. , 1988, Florida
William Likoff, M.D., ex officio , 1986,
Pennsylvania
James A. Manning, M.D., 1986, New York
H. J. C. Swan, M.D., Ph.D., 1987, California
ACClMerck Fellowship Awards
Committee
William W. Parmley, M.D ., Chairman, 1987,
California
C. Richard Conti, M.D., 1986 , Florida
Rolf M. Gunnar , M.D ., 1986, Illinois
Walt F. Weaver , M.D., 1986, Nebraska
Charles M. Wunsch, M.D., 1988, California
Allied Health Professionals Committee
Joseph A. Kisslo, Jr . , M.D., Chairman, 1987.
North Carolina
Leonard G. Christie. Jr. , M.D. , 1986, Oregon
Kenneth M. Kent, M.D., 1987, District of
Columbia
Francis J. Menapace , Jr. , M.D .. 1988.
Pennsylvania
Nelson B. Schiller, M.D., 1986, California
Roberta G. Williams, M.D., 1987, California
Annual Scientific Session Program
Committee
Robert A. O'Rourke, M.D., Chairman, 1987,
Texas
Michael H. Crawford, M.D., Co-Chairman,
1986, Texas
Edwin L. Alderman , M.D. , 1986 , California
Lawrence H. Cohn , M.D ., 1986 ,
Massachusetts
Marvin I. Dunn, M.D ., 1986, Kansas
Mark L. Entman. M.D., 1986, Texas
Harry A. Fozzard, M.D., 1986. Illinois
Charles K. Francis, M.D., (AHA Rep.), 1986,
Connecticut
William F. Friedman, M.D.• 1986, California
Edward D. Frohlich, M.D , 1986, Louisiana
Jerry C. Griffin , M.D ., 1986, California
Francis J. Klocke, M.D., 1986 , New York
Suzanne B. Knoebel, M.D. , 1986, Indiana
Frank I. Marcus, M.D ., 1986, Arizona
William W. Parmley, M.D. , ex officio, 1986,
California
Gerald M. Pohost, M.D., 1986, Alabama
Michael R. Rosen, M.D.. 1986, New York
Jeremy N. Ruskin, M.D., 1986, Massachusetts
David J. Sahn, M.D.. 1988, California
Ralph Shabetai, M.D., 1988, California
H. J. C. Swan , M.D. , Ph.D., 1986, California
Awards Committee
James J. Leonard. M.D.. Chairman, 1986,
Maryland
William F. Friedman, M.D., 1987, California
J. O' Neal Humphries, M.D., 1986. South
Carolina
Charles E. Rackley. M.D.. 1986, District of
Columbia
James A. Shaver, M.D .. 1987, Pennsylvania
Daniel J. Ullyot, M.D.. 1987. California
Bequests and Endowments Committee
Dan G. McNamara , M.D., Chairman, 1988,
Texas
Gary 1. Anderson. M.D., 1988, Pennsylvania
Robert O. Brandenburg. M.D., 1987, Arizona
Eliot Corday, M.D. , 1986. California
Donald C. Overy , M.D.. 1988, Michigan
Isadore Rosenfeld , M.D ., 1986 , New York
C. Mark Vasu, M.D ., 1988. Michigan
Bethesda Conferences Committee
H. J. C. Swan, M.D., Ph.D., Chairman, 1987,
California
Francis 1. Klocke , M.D.. 1988, New York
Frank I. Marcus, M.D. , 1988, Arizona
Paul L. McHenry. M.D., 1988, Indiana
Richard L. Popp, M.D., 1987, California
Robert C. Schlant , M.D., [986, Georgia
Budget, Finance and Investment Committee
John F. Williams, Jr. , M.D., Chairman, 1988,
Indiana
Donald A. Dupler , M.D., ex officio , [988,
Pennsylvania
James J. Leonard , M.D.. 1986, Maryland
Charles B. Mullins, M.D., 1988, Texas
James A. Ronan, Jr ., M.D. , 1986, Maryland
Building and Grounds Committee
Samuel M. Fox, III, M.D .. Chairman , 1986 ,
Maryland
Jerome G. Green, M.D ., 1987, Maryland
Harris M. Kenner, M.D., [987, Maryland
James A. Ronan, Jr. , M.D., 1988, Maryland
Cardiac Pacemaker Committee
John Warren Harthorne , M.D. , Chairman ,
1987, Massachusetts
Charles L. Byrd, M.D., 1987, Florida
Ross D. Fletcher, M.D., 1987, District
of Columbia
Jerry C . Griffin , M.D.• 1987, California
Alden H. Harken, M.D ., 1986, Colorado
Melvin M. Scheinman, M.D., 1986, California
Ronald E. Vlietstra, M.B., Ch.B. , 1987,
Minnesota
Albert L. Waldo, M.D., 1987, Alabama
Cardiovascular Imaging Committee
Gerald M. Pohost, M.D., Chairman, 1988,
Alabama
George A. Beller, M.D. , 1988, Virginia
Daniel S. Berman, M.D., 1986, California
Bruce H. Brundage, M.D., 1988, Illinois
K. Lance Gould , M.D., 1986, Texas
Richard H. Helfant , M.D ., ex officio, 1987,
Pennsylvania
Cardiovascular Norms Committee
Robert J. Adolph, M.D., Chairman. 1988,
Ohio
Gottlieb C. Friesinger, II, M.D., 1988,
Tennessee
Robert L. Frye, M.D., 1988, Minnesota
Richard H. Helfant , M.D., ex officio , 1987,
Pennsylvania
Suzanne B. Knoebel, M.D ., 1988, Indiana
Richard O. Russell , Jr. , M.D ., 1987, Alabama
Ralph Shabetai, M.D., 1987, California
William L. Winters. Jr. , M.D. , 1988, Texas
Cardiovascular Procedures Committee
Richard H. Helfant , M.D ., Chairman, 1987,
Pennsylvania
Robert J. Adolph, M.D. , ex officio, 1988,
Ohio
Elias H. Botvinick, M.D ., 1987, California
William A. Gay, Jr. , M.D. , 1986, Utah
Goffredo G. Gensini, M.D ., 1987, New York
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Walter L. Henry, M.D., 1987, California
Arno R. Hohn, M.D., 1986, California
Richard E. Kerber, M.D., 1987, Iowa
Eric N. Prystowsky, M.D., 1987, Indiana
Klaus Peter Rentrop, M.D., 1987, New York
Robert G. Tancredi, M.D., 1986, Minnesota
Melvin B. Weiss, M.D., 1987, New York
Cardiovascular Surgery Committee
Mortimer J. Buckley, M.D., Chairman, 1986,
Massachusetts
Vincent R. Conti, M.D., 1987, Texas
GordonK. Danielson, M.D., 1987, Minnesota
Alden H. Harken, M.D., 1988, Colorado
Hillel Laks, M.D., 1988, California
Floyd D. Loop, M.D., 1986, Ohio
Harold C. Urschel, Jr., M.D., 1986, Texas
Computer Applications Committee
David J. Skorton, M.D., Chairman, 1987,
Iowa
Abdulla M. Abdulla, M.D., 1987, Georgia
Richard I. Blum, M.D., 1986, Missouri
Edward A. Geiser, M.D., 1987, Florida
Jerzy O. Giedwoyn, M.D., 1986, Oregon
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1987, Indiana
Jeffrey K. Raines, Ph.D., 1986, Florida
Galen P. Robbins, M.D., 1987, Oklahoma
Stephen S. Scheidt, M.D., 1986, New York
Richard B. Shepard, M.D., 1987, Alabama
Constitution and BylawsCommittee
Marvin M. McCall, M.D., Chairman, 1986,
North Carolina
Robert J. Capone, M.D., 1986, Rhode Island
William A. Sodeman, Sr. M.D., 1988, Ohio
Continuing Education Committee
for Extramural Programs
C. Richard Conti, M.D., Chairman, 1988,
Florida
Joseph S. Alpert, M.D., 1987, Massachusetts
Saroja Bharati, M.D., 1987, New Jersey
Kanu Chatterjee, M.D., 1986, California
Stephen E. Epstein, M.D., 1987, Maryland
Harvey Feigenbaum, M.D., 1987, Indiana
Gerald F. Fletcher, M.D., 1986, Georgia
William Grossman, M.D., 1987,
Massachusetts
Rolf M. Gunnar, M.D., 1988, Illinois
Eric L. Michelson, M.D., 1986, Pennsylvania
Robert C. Schlant, M.D., 1987, Georgia
Robert G. Tancredi, M.D., ex officio, 1987,
Minnesota
Credentials Committee
Richard P. Lewis, M.D., Chairman, 1987,
Ohio
Roman W. DeSanctis, M.D., 1987,
Massachusetts
William A. Gay, Jr., M.D., 1988, Utah
Thomas P. Graham, Jr., M.D., 1988,
Tennessee
William L. Winters, Jr., M.D., 1988, Texas
ECG Interpretation Committee
John C. Bailey, M.D., Chairman, 1987,
Indiana
Te-Chuan Chou, M.D., 1986, Ohio
Myrvin H. Ellestad, M.D., 1986, California
Paul C. Gillette, M.D., 1987, South Carolina
Leo G. Horan, M.D., 1987, Georgia
Louis Lemberg, M.D., 1988, Florida
Harold Turner Mankin, M.D., 1988,
Minnesota
Brendan P. Phibbs, M.D., 1986, Wyoming
Educational Programs Committee
Francis J. Klocke, M.D., Chairman, 1988,
New York
C. Richard Conti, M.D., 1988, Florida
Leonard S. Dreifus, M.D., 1988, Pennsylvania
Marvin I. Dunn, M.D., 1988, Kansas
David J. Skorton, M.D., 1988, Iowa
H. J. C. Swan, M.D., Ph.D., 1987, California
Robert G. Tancredi, M.D., 1987, Minnesota
Sylvan Lee Weinberg, M.D., 1990, Ohio
Emergency Cardiac Care Committee
J. Ward Kennedy, M.D., Chairman, 1988,
Washington
James M. Atkins, M.D., 1988, Texas
Stephen M. Ayres, M.D., 1986, Missouri
Seymour Furman, M.D., 1987, New York
Sidney Goldstein, M.D., 1988, Michigan
Costas T. Lambrew, M.D., 1986, Maine
Robert C. Leinbach, M.D., 1987,
Massachusetts
Kevin M. McIntyre, M.D., 1987,
Massachusetts
Hiltrud S. Mueller, M.D., 1987, New York
EthicsCommittee
Paul A. Ebert, M.D., Chairman, 1986,
California
Robert J. Adolph, M.D., 1986, Ohio
Robert S. Eliot, M.D., 1987, Arizona
Charles B. Mullins, M.D., 1987, Texas
Norman S. Talner, M.D., 1986, Connecticut
John F. Williams, Jr., M.D., 1987, Indiana
Executive Committee
William W. Parmley, M.D., Chairman, 1987,
California
Francis J. Klocke, M.D., 1986, New York
R. Joe Noble, M.D., 1986, Indiana
Carl J. Pepine, M.D., 1987, Florida
John Ross, Jr., M.D., 1988, California
John F. Williams, Jr., M.D., 1988, Indiana
Government Relations Committee
Anthony N. DeMaria, M.D., Chairman, 1988,
Kentucky
Jay N. Cohn, M.D., 1988, Minnesota
Donald B. Doty, M.D., 1988, Utah
Leonard S. Dreifus, M.D., 1987, Pennsylvania
K. Lance Gould, M.D., 1986, Texas
Clif S. Hamilton, Jr., M.D., 1987,
North Dakota
Adolph M. Hutter, Jr., M.D., 1987,
Massachusetts
Robert I. Levy, M.D., 1988, New York
Russell G. McAllister, Jr., M.D., ex officio,
1987, Kentucky
Alan S. Pearlman, M.D., ex officio, 1988,
Washington
CarlJ. Pepine, M.D., ex officio, 1986, Florida
Jack P. Segal, M.D., 1988, Maryland
H. J. C. Swan, M.D., Ph.D., 1988, California
Daniel J. Ullyot, M.D., 1986, California
John F. Williams, Jr., M.D., 1986, Indiana
Grant Review Committee
John Ross, Jr., M.D., Chairman, 1986,
California
Thomas N. James, M.D., 1987, Alabama
Pravin M. Shah, M.D., 1987, California
John F. Williams, Jr., M.D., 1988, Indiana
HeartHouse Acquisitions Committee
Hilliard J. Katz, M.D., Chairman, 1987,
California
Theodore Cooper, M.D., 1986, Michigan
Isadore Rosenfeld, M.D., 1987, New York
James V. Warren, M.D., 1987, Ohio
International Education Committee
Eliot Corday, M.D., Chairman, 1986,
California
John J. Collins, Jr., M.D., 1986,
Massachusetts
Charles Fisch, M.D., 1988, Indiana
Robert I. Levy, M.D., 1987, New York
Dan G. McNamara, M.D., 1987, Texas
Charles E. Rackley, M.D., 1986, District
of Columbia
William C. Sheldon, M.D., 1986, Ohio
Learning CenterCommittee
Robert G. Tancredi, M.D., Chairman, 1987,
Minnesota
Daniel S. Berman, M.D., 1988, California
C. Richard Conti, M.D., ex officio, 1988,
Florida
Marvin I. Dunn, M.D., 1987, Kansas
Gordon A. Ewy, M.D., 1988, Arizona
Paul C. Gillette, M.D., 1988, South Carolina
James J. Leonard, M.D., 1986, Maryland
Arthur E. Weyman, M.D., 1986,
Massachusetts
Library Committee
Murray S. Hoffman, M.D., Chairman, 1988,
Colorado
Kanu Chatterjee, M.D., 1987, California
Valentin Fuster, M.D., 1988, New York
Mario R. Garcia-Palmieri, M.D., 1986, Puerto
Rico
Arthur Garson, Jr., M.D., 1988, Texas
John H. Laragh, M.D., 1986, New York
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Long Range Planning Committee
John Ross, Jr. , M.D., Chairman, 1986,
California
Anthony N. DeMaria, M.D.• 1988. Kentucky
Thomas P. Graham, Jr., M.D.• 1987.
Tennessee
Francis J. Klocke. M.D., 1986, New York
Richard P. Lewis, M.D. • 1987, Ohio
floyd D. Loop. M.D., 1986, Ohio
R. Joe Noble. M.D.• 1986, Indiana
Gary S. Raizes, M.D., 1986. New York
T. Joseph Reeves, M.D. , 1986. Texas
Donald E. Saunders, Jr. , M.D.• 1986.
South Carolina
John F. Williams, Jr.• M.D ., 1988. Indiana
Manpower Advisory Committee
Walter H. Abelmann, M.D., Chairman, 1986,
Massachusetts
Jeffrey S. Borer, M.D.• 1988, New York
Nancy C. Flowers, M.D., 1987. Georgia
Murray S. Hoffman. M.D., 1988. Colorado
James H. Moller, M.D.• 1986, Minnesota
Herbert D. Ruttenberg. M.D., 1986, Utah
H. J. C. Swan, M.D., Ph.D., 1988, California
Medical Devices Committee
Alan S. Pearlman, M.D.• Chairman, 1988,
Washington
Cesar A. Caceres, M.D., 1986, District of
Columbia
Charles R. Hatcher, Jr. , M.D., 1988. Georgia
George C. Kaiser. M.D.• 1988. Missouri
James E. Lock. M.D. , 1988. Massachusetts
Douglas P. Zipes, M.D. , 1987, Indiana
Nominating Committee
Robert L. Frye, M.D., 1986, Minnesota
Sidney Goldstein, M.D., 1987, Michigan
Rolf M. Gunnar. M.D. , 1987, Illinois
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1986, Indiana
Nanette K. Wenger, M.D., 1986, Georgia
William L. Winters. Jr . , M.D.. 1986. Texas
Pediatric Cardiology Committee
Thomas P. Graham, Jr. , M.D.• Chairman,
1986. Tennessee
Mary Allen Engle, M.D .• 1988. New York
William F, Friedman, M.D., 1987. California
Howard P. Gutgesell, M.D. , 1986, Virginia
James A. Manning, M.D., 1987. New York
Amnon Rosenthal, M.D .• 1986, Michigan
Preventive Cardiovascular Disease
Committee
Richard M. Schieken, M.D., Chairman, 1986,
Virginia
Charles L. Curry, M.D.• 1987. District of
Columbia
Clarence E. Grim, M.D .• 1988. California
Henry D. Mcintosh , M.D ., 1987, florida
Kevin M. Mcintyre. M.D., (AHA Rep.),
1985, Massachusetts
Barbara Packard, M.D. , Ph.D. , 1987.
Maryland
Lysle H. Peterson, M.D.• 1986. Texas
William B. Strong, M.D ., 1988.
Georgia
Publications Committee
Arthur Selzer. M.D.• Chairman, 1988,
California
Robert J. Adolph, M.D.• 1988. Ohio
Robert W. Anderson, M.D., 1986. Illinois
Simon Dack, M.D., ex officio, 1987,
New York
Paul A. Ebert, M.D., 1987. California
James A. Manning, M.D., 1986, New York
Michael R. Rosen, M.D. , 1988, New York
Sylvan Lee Weinberg, M.D., ex officio, 1990.
Ohio
Research in Continuing Medical Education
Committee
Marvin I. Dunn, M.D., Chairman, 1988,
Kansas
Robert O. Brandenburg, M.D., 1986,
Arizona
Donald D. Brown, M.D.. 1988, Iowa
Charles Fisch. M.D.• 1987. Indiana
Suzanne B. Knoebel, M.D., 1986, Indiana
Sidney Levitsky, M.D., 1986 . Illinois
Joseph K. Perloff', M.D.• 1988, California
John H. Phillips, M.D.. 1987. Louisiana
Arthur Selzer. M.D., 1987, California
John A. Spittell, Jr.• M.D., 1988, Minnesota
Albert L. Waldo, M.D., 1986, Alabama
Carl W. White. M.D., 1986, Iowa
Young Investigators' Awards Committee
Bertram Pitt, M.D., Chairman, 1988,
Michigan
Henry R. Besch. Jr.. M.D., 1988. Indiana
Robert Roberts, M.D.. 1987. Texas
James F. Spann, M.D.• 1987. Pennsylvania
Benson R. Wilcox, M.D.. 1987, North
Carolina
JOINT COMMITTEES
AND TASK FORCES
ACC/AHA Cardiovascular Drugs
Committee
Russell G. McAllister, Jr. , M.D., Chairman,
1987 (ACC). Kentucky
William H. Frishman, M.D. , 1988 (ACq ,
New York
Craig M. Pratt, M.D., 1987 (AHA), Texas
Philip R. Reid, M.D., 1986 (ACq, Maryland
Roger A. Winkle. M.D.• 1985 (AHA).
California
Raymond L. Woosley, M.D., Ph.D., 1987,
(AHA), Tennessee
ACC/AHA Joint Officers Committee
Antonio M. Gotto, Jr., M.D. , (AHA) Texas
William W. Parmley, M.D. , (ACq California
John Ross, Jr., M.D. , (ACq California
Thomas J. Ryan, M.D., (AHA) Massachusetts
Kenneth I. Shine, M.D., (AHA) California
John F. Williams, Jr. , M.D. • (ACC) Indiana
ACC/AHA Task Force on
Assessment of Cardiovascular Procedures
Charles Fisch, M.D., Chairman, Indiana
Roman W. De Sanctis, M.D., (AHA),
Massachusetts
Harold T. Dodge, M.D., (AHA), Washington
T. Joseph Reeves, M.D., (ACC), Texas
Sylvan Lee Weinberg, M.D., (ACC), Ohio
COLLEGE REPRESENTATIVES
TO OTHER ORGANIZATIONS
American Academy of Family Physicians
Robert S. Eliot, M.D., Arizona
American Academy of Pediatrics
Section of Pediatric Cardiology
Standards Committee
James H. Moller, M.D., Minnesota
American Association for the
Advancement of Science
Section N Commitee
J. William Cox, M.D., Ph.D. , 1986,
California
American Board of Internal
Medicine and Subspecialty Board on
Cardiovascular Disease
William W. Parmley, M.D., California
John Ross, Jr. . M.D .. California
American College of Physicians
Council of Subspecialty Societies
Charles Fisch, M.D.• 1988, Indiana
American College of Surgeons
Cardiovascular Committee
William A. Gay, Jr . , M.D., 1987, Utah
American Heart Association
Emergency Cardiac Care Subcommittee
J. Ward Kennedy, M.D., Washington
Liaison with Annual Scientific
ProgramCommittee
Robert A. O'Rourke, M.D., 1986, Texas
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American Medical Association
Commission on Emergency Medical Services
Sidney Goldstein, M.D., Delegate, 1988,
Michigan
Committee on Allied Health Education
and Accreditation (CAHEA)
James V. Talano, M.D., 1988, Illinois
Current Procedural Terminology (CPT)
Rolf M. Gunnar, M.D., Illinois
Health PolicyAgendafor theAmericanPeople
Advisory Committee
David B. Carmichael, M.D., California
House of Delegates
David B. Carmichael, M.D., Delegate. 1986.
California
Sylvan Lee Weinberg, M.D., Alternate
Delegate, 1986, Ohio
Section Council on Cardiovascular Disease
William A. Sodeman, Sr., M.D ., Chairman ,
1986. Ohio
David B. Carmichael, M.D., 1986, California
Werner E. Samson, M.D., 1987, Washington
Sylvan Lee Weinberg, M.D., Vice Chairman,
1986. Ohio
American Registry of Pathology
Irwin K. Kline, M.D.• 1988. Pennsylvania
Association for the Advancement of
Medical Instrumentation
Representative
William W. Parmley. M.D.• California
Additional Representatives
Francis J. Klocke, M.D.• New York
John Ross. Jr., M.D .• California
ECG Committee
John C. Bailey, M.D .• Indiana
Food and Drug Administration
Commissioner's Meetings with Health
Professional Organizations
Philip R. Reid. M.D ., Maryland
National Academy of Sciences
Commission on Life Sciences
William W. Parmley. M.D ., California
National Heart, Lung, and Blood Institute
Liaison with Institute Director
Anthony N. DeMaria, M.D., Kentucky
William W. Parmley, M.D., California
John Ross. Jr., M.D.• California
John F. Williams, Jr. , M.D., Indiana
National High BloodPressure
Education Program
Edward D. Frohlich, M.D., 1986, Louisiana
National Society for Cardiopulmonary
Technology
Arthur D. Hagan, M.D., Oklahoma
